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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran atau potret kompetensi pedagogik dan 
kompetensi profesional guru mata pelajaran IPA dan IPS di SMP N 1 Salatiga. Dari hasil observasi yang 
dilakukan di SMP N 1 Salatiga terlihat bahwa kemampuan guru untuk mengembangkan metode atau 
media pembelajaran relative terbatas atau cenderung konfensial. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik 
untuk mengetahua bagaimana gambaran atau protret kompetensi pedagogic dan kompetensi professional 
guru SMP N 1 Salatiga. Penelitian ini dilakukan dengan metode kombinasi (mixed method). Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru IPA dan IPS kelas VIII A, VIII B, VIII E, VIII G, VIII H SMP Negeri 1 
Saltiga. Pengambilan data dilakukan dengan mengumpul data observasi guru, data angket guru dan 
peserta didik. Potert atau gambaran dari kompetensi pedagogik dan profesional dilihat dari hasil observasi 
dan angket guru menunjukan bahwa kompetensi guru di SMP N 1 Salatiga adalah sangat baik dalam 
kompetensi yang guru miliki baik dalam kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan yang dimiliki oleh 
guru. 
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Abstract 
The aim of this research is to know the portrayal or the pedagogic competence portrait 
and professional competence from the Natural Sciences (NS) and Social Sciences (SS) teacher in 
SMP Negeri I Salatiga. From the observation done in SMP Negeri 1 Salatiga can be seen that 
the teacher competence to develop the method or learning media is relative limited or tend to be 
conventional. Based on this, researcher is interested to know how the pedagogic competence and 
professional competence of teachers in SMP Negeri 1 Salatiga are portrayed. This research is 
conducted with combination method (mixed method). The subjects of this research are teachers 
of Natural Science and Social Science in class VIII A, VIII B, VIII E, VIII G, and VIII H from 
SMP Negeri 1 Salatiga. The data is collected with submitting the teacher observation data, the 
teacher questionnaires and the students’. The portrait or the picture of pedagogic and 
professional competence are seen from the observation result and the teachers’ questionnaire 
that the teachers’ competence in SMP Negeri 1 Salatiga is very good in the competence that they 
have both in ability, knowledge, and the skills the teachers have.. 
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